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(Q HVWH Q~PHURContaduría y Administración RIUHFH XQD VHOHFFLyQ GH WUDEDMRV GH
LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ SUREOHPiWLFDV HVSHFtÀFDV GH FRQWDELOLGDG ÀQDQ]DV
HYDOXDFLyQ GHO GHVHPSHxR HPSUHVDULDO WRPD GH GHFLVLRQHV DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV
ULHVJRVGH ODVHPSUHVDV UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPSHWLWLYLGDGJHVWLyQ WHFQROyJLFD
\ DSUHQGL]DMH RUJDQL]DFLRQDO 1DWXUDOPHQWH TXH HVWRV WySLFRV FRQVWLWX\HQ iUHDV GH
LQYHVWLJDFLyQDFWLYDVSRUVXLPSRUWDQFLDSDUDWRGRWLSRGHHPSUHVDVQRREVWDQWHHV
FRQYHQLHQWH GHVWDFDU TXH DOJXQRV GH ORV WUDEDMRV SUHVHQWDGRV HVWiQ HVSHFLDOPHQWH
FRQFHQWUDGRVHQODVHPSUHVDVGHPHQRUWDPDxRHVGHFLUODVHPSUHVDVFRP~QPHQWH
FRQRFLGDVFRPRPLFURSHTXHxDV\PHGLDQDV5HVXOWDFRQYHQLHQWHTXHGHVWDTXHPRV
HOKHFKRGHTXHHVWRVHVWXGLRVWDPELpQFXEUHQGLYHUVRVWLSRVGHHPSUHVDVQRVyORSRU
VXWDPDxRVLQRSRUVXDFWLYLGDGHFRQyPLFD\SRUODGLVSHUVLyQJHRJUiÀFDTXHFXEUHQ
ODVLQYHVWLJDFLRQHVFX\RVUHVXOWDGRVVHSXEOLFDQHQODVVLJXLHQWHVSiJLQDV(VSHUDPRV
TXHHOFRQWHQLGRGHHVWDHGLFLyQGHContaduría y AdministraciónVLUYDSDUDHQULTXHFHU
OD FRPSUHQVLyQTXH VH WLHQH DFWXDOPHQWH GH ORV IHQyPHQRV DGPLQLVWUDWLYRV\ GH OD
IRUPDHQTXHIXQFLRQDQODVHPSUHVDV\RUJDQL]DFLRQHVHQHOFRQWH[WRDFWXDOVLHVWR
VHFXPSOHSRUORPHQRVHQDOJXQDPHGLGDHQWRQFHVQXHVWURHVIXHU]RQRKDEUiVLGRHQ
YDQR
(QVX WUDEDMR WLWXODGRThe information compliance indexes. The illustrative case of 
income taxes,OtGLR7RPiV/RSHVQRVRIUHFHXQDQiOLVLVGHOSURFHVRGHDGRSFLyQGHODV
,$6%TXHVHKDOOHYDGRHQOD8QLyQ(XURSHDFRPRXQHVIXHU]RGHDUPRQL]DFLyQFRQ
ODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD(QHVWHDUWtFXORHODXWRUWUDWDGH
GHVWDFDUODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQORVtQGLFHVGHFXPSOLPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQSDUD
HOFDVRGHO WUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHORV LPSXHVWRVHPSUHVDULDOHVPLVPRVTXHSXHGH
VHUGHXWLOLGDGSDUDORV LQWHUHVDGRVSXHVGLFKRWUDWDPLHQWRSURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQ
VREUHODFRQWLQXLGDGGHODVRSHUDFLRQHVGHODVHPSUHVDV\ORVSRVLEOHVUHQGLPLHQWRV
TXHSXHGHQSURSRUFLRQDUHQHOIXWXUR/DSHUFHSFLyQGHHVWRVDVSHFWRVRSHUDWLYRVGH
ODVHPSUHVDVSRUSDUWHGHORSDUWLFLSDQWHVGHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURVHVVXPDPHQWH
LPSRUWDQWH SDUWLFXODUPHQWH VL VH WRPD HQ FXHQWD FRPR OR VHxDOD HO DXWRU TXH OD
UHYHODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ SXHGH FRDG\XYDU D UHGXFLU \ PLWLJDU OD LQFHUWLGXPEUH
SURSRUFLRQDQGRFLHUWDVHJXULGDGDORVLQWHUHVDGRVHQFXDQWRDODFDOLGDG\DOFDQFHGHO
FRQWHQLGRGHORVUHSRUWHVÀQDQFLHURVHPLWLGRVSRUODVHPSUHVDV
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(O WUDEDMRGH)HUQDQGR5LFKDUW]\$OWDLU%RUJHUWO comportamento dos custos das 
empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA entre 1994 e 2011 com ênfase nos 
sticky costsQRVRIUHFHORVUHVXOWDGRVGHODQiOLVLVVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVFRVWRV
GHHPSUHVDVEUDVLOHxDVTXHFRWL]DQHQHOPHUFDGREXUViWLOGH6DR3DXORGHQRPLQDGR
%ROVDGH9DORUHV0HUFDGRULDV	)XWXURVGH6mR3DXORDSDUWLUGHODIXVLyQGHOD%ROVD
GH9DORUHV GH 6mR 3DXOR %RYHVSD \ OD %ROVD%UDVLOHxD GH0HUFDQFtDV \ )XWXURV
%0	)HQPD\RGH5LFKDUW]\%RUJHUWDQDOL]DQHOSHULRGRGHD
HQIRFiQGRVHHQHOHVWXGLRGHODVWHQGHQFLDVREVHUYDGDVHQORVFRVWRVDVtFRPRHQOD
VLPHWUtDGHpVWRV&RPRFRQVHFXHQFLDGHVXDQiOLVLVREVHUYDQXQDIXHUWH WHQGHQFLD
GHFDtGDHQ ORVFRVWRVGH ORVELHQHVYHQGLGRVXQD OLJHUD WHQGHQFLDGHVFHQGHQWHHQ
ORV JDVWRV DGPLQLVWUDWLYRV \ TXH ORV FRVWRV GH YHQWDV VH HQFXHQWUDQ UHODFLRQDGRV
GLUHFWDPHQWH FRQ OD UDPD GH DFWLYLGDG HFRQyPLFD GH OD HPSUHVD (Q FXDQWR D OD
VLPHWUtDGHORVFRVWRVGHODVHPSUHVDVHVWXGLDGDVHQUHODFLyQFRQODVYDULDFLRQHVGHVXV
LQJUHVRVORVDXWRUHVHQFXHQWUDQHYLGHQFLDSDUFLDOHQIDYRUGHODH[LVWHQFLDGHFRVWRV
SHJDMRVRVsticky costs
(Q HO DUWtFXOR WLWXODGR Análisis del comportamiento estadístico y aproximación 
fractal en la recaudación del impuesto sobre nóminas y asimilados en el estado de 
Quintana Roo6HUJLR/DJXQDV*HQDUR$JXLODU\-RVp-XDQ5RGUtJXH]QRVRIUHFHQ
XQDQiOLVLVEDViQGRVHHQWpFQLFDVSURSLDVGHODQiOLVLVIUDFWDOSXHVDUJXPHQWDQTXHHO
FRPSRUWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHODUHFDXGDFLyQGHHVHWLSRGHLPSXHVWRVSRGUtDQRVHU
FDUDFWHUL]DGRDGHFXDGDPHQWHSRUPHGLRGHODGLVWULEXFLyQQRUPDOGHSUREDELOLGDGHV
'H KHFKR ODV SUXHEDV HVWDGtVWLFDV PHGLDQWH ODV FXDOHV DQDOL]DQ OD QRUPDOLGDG
SUHVHQWDQ HYLGHQFLD PL[WD UD]yQ SRU OD FXDO RSWDQ SRU OOHYDU D FDER VX DQiOLVLV
PHGLDQWHGLFKDVWpFQLFDV6RVWLHQHQORVDXWRUHVTXHVXVUHVXOWDGRVSHUPLWHQFRQFOXLU
TXHHQORVHVWXGLRVÀVFDOHVVHGHEHUtDHYLWDUVXSRQHUTXHHOLPSXHVWRVVREUHQyPLQDV
VLJXHXQFRPSRUWDPLHQWRVXMHWRD ODGLVWULEXFLyQQRUPDO7DPELpQVXJLHUHQTXHORV
HVWXGLRVEDVDGRVHQWpFQLFDVIUDFWDOHVGHEHUtDQH[WHQGHUVHDOFDPSRGHODFRQWDGXUtD\
HQIRUPDSDUWLFXODUDOSUREOHPDGHODUHFDXGDFLyQÀVFDOSXHVDOWRPDUHQFXHQWDODV
FDUDFWHUtVWLFDVIUDFWDOHVGHpVWDVHSRGUtDIRUPXODUXQDSROtWLFDÀVFDOPiVFRQYHQLHQWH
En Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of 
economic value. A study of the largest banks operating in Brazil)DELDQR*XDVWL6DQW
&ODLUGH&DVWUR7DEDMDUD3LPHQWD\/XL](GXDUGR*DLRQRVPXHVWUDQORVUHVXOWDGRV
GHVXLQYHVWLJDFLyQHQUHODFLyQFRQHOUHQGLPLHQWRGHOFDSLWDODMXVWDGRSRUHOULHVJR
5$52& GH ORV EDQFRV GH PD\RU WDPDxR TXH RSHUDQ HQ %UDVLO (O REMHWLYR TXH
SHUVLJXHQHVWRVHVWXGLRVRVHVGREOHSRUXQODGRWUDWDQGHYHULÀFDUVLORVVLHWHGLIHUHQWHV
PpWRGRVFRQORVTXHUHDOL]DQHOFiOFXORGHGLFKRUHQGLPLHQWRSURSRUFLRQDQUHVXOWDGRV
FRQJUXHQWHV FRQ OD HVWLPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRU HOPpWRGRGHO FDSLWDOPtQLPR HO
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FXDOXWLOL]DQFRPRbenchmark\SRURWURODGRLQWHQWDQFHUFLRUDUVHGHODH[LVWHQFLD
GHXQYtQFXORHQWUHHOUHQGLPLHQWRGHOFDSLWDODMXVWDGRSRUHOULHVJR\ODJHQHUDFLyQ
GHYDORUHFRQyPLFRVLVHXWLOL]DODPHGLGDGHpVWHTXHVHREWLHQHSRUPHGLRGHOXVR
GHO (9$ FRPR PpWRGR GH PHGLFLyQ 6DOYR SRU DOJXQRV FDVRV OD LQGDJDFLyQ TXH
OOHYDDFDERHVWHJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQOHVSHUPLWHFRQFOXLUTXHQRKD\GLIHUHQFLDV
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQWUHODHVWLPDFLyQGHO5$52&SURSRUFLRQDGDSRUORV
PpWRGRVHVWXGLDGRV/RVLQYHVWLJDGRUHVVHxDODQTXHODPHGLFLyQGHO(9$YDOLpQGRVH
GHO5$52& HV XQ iUHD GH HVWXGLR LPSRUWDQWH SXHV SRGUtD VHU XQD DOWHUQDWLYD SDUD
HOFiOFXORFRQYHQFLRQDO\DTXHODHYLGHQFLDTXHREWLHQHQHQHVWHHVWXGLRVHVXPDD
UHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQSUHYLDTXHDSXQWDHQHVDGLUHFFLyQ
'DYLG&DEHGR \ -RVp0LJXHO7LUDGR QRV SUHVHQWDQ VX DUWtFXORRisk disclosure and 
cost of equity. The Spanish caseHQHOFXDOPXHVWUDQORVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQ
TXHOOHYDURQDFDERHQHPSUHVDVHVSDxRODVTXHVHHQFXHQWUDQOLVWDGDVHQOD%ROVD
GH9DORUHVGH0DGULGSHURTXHIRUPDQSDUWHVGHVHFWRUHVQRÀQDQFLHURV(OREMHWLYR
SHUVHJXLGRSRUHVWRVDFDGpPLFRVHUDSUREDUVLHOFRVWRGHOFDSLWDODFFLRQDULRSDUDOD
HPSUHVDVHHQFXHQWUDUHODFLRQDGRFRQODGLYXOJDFLyQGHVXVULHVJRVÀQDQFLHUR\QR
ÀQDQFLHUR/RVUHVXOWDGRVGHODQiOLVLVHIHFWXDGRPXHVWUDQHYLGHQFLDVLJQLÀFDWLYDGH
XQDUHODFLyQFRQVLJQRSRVLWLYRHQWUHHOFRVWRGHHVHWLSRGHFDSLWDO\ODGLYXOJDFLyQ
GHOULHVJRÀQDQFLHURGHODHPSUHVDDOPLVPRWLHPSRQRHQFXHQWUDQHYLGHQFLDGHTXH
H[LVWDXQDUHODFLyQVLJQLÀFDWLYDGHHVHFRVWRFRQODGLYXOJDFLyQTXHKDFHODHPSUHVD
VREUHVXULHVJRQRÀQDQFLHUR
(Q HO DUWtFXOR8QD PHGLGD GH HÀFLHQFLD GH PHUFDGR 8Q HQIRTXH GH WHRUtD GH OD
información 5H\QD 6XVDQD *DUFtD 6DOYDGRU &UX] \ )UDQFLVFR 9HQHJDV 0DUWtQH]
SURSRQHQXQDPHGLGDGHHÀFLHQFLDGHPHUFDGRTXHVHYDOHGHODIXQFLyQGHGHQVLGDG
HPStULFD GH ORV UHQGLPLHQWRV SDUD FDOFXODU OD HQWURStD FRQ EDVH HQ HO FRQFHSWR GH
6KDQQRQ$GHPiV GHPRVWUDU OD FRQYHUJHQFLD GH VXPHGLGD GH OD HQWURStD HQ XQD
PXHVWUDKDFLD ODHQWURStDGHOHVWDGRGRPLQDQWH WDPELpQGHPXHVWUDQTXH ODPHGLGD
TXHSURSRQHQ HV FRQJUXHQWH FRQ DOJXQRV D[LRPDV UHTXHULGRVSDUD TXHXQDPHGLGD
GHULHVJRVHDFRKHUHQWH,OXVWUDQHODQiOLVLVGHODHÀFLHQFLDGHPHUFDGRFRQEDVHHQ
ODDSOLFDFLyQGHVXPHGLGDD ORVGRV tQGLFHVEXUViWLOHVPiV LPSRUWDQWHVGH(VWDGRV
8QLGRV '-,$ \ 63	 DO GHO PHUFDGR ORQGLQHQVH )76( \ DO SULQFLSDO
LQGLFDGRUEXUViWLOPH[LFDQR,3&
(IUDtQ-DYLHUGHOD+R]7RPiV-RVp)RQWDOYR\-RVp0RUHORVQRVSUHVHQWDQVXWUDEDMR
WLWXODGR Evaluación del comportamiento de los indicadores de productividad y 
UHQWDELOLGDGÀQDQFLHUDGHO VHFWRUSHWUyOHR \JDV HQ&RORPELDPHGLDQWH HO DQiOLVLV
discriminanteHQHOFXDOPXHVWUDQORVUHVXOWDGRVGHVXHVWXGLRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWR
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GHODSURGXFWLYLGDG\ODUHQWDELOLGDGGHHPSUHVDVLQWHJUDQWHVGHOVHFWRUGHSURGXFFLyQ
GHSHWUyOHR\JDVHQ&RORPELDGXUDQWHORVSHULRGRV\(QFXHQWUDQTXHHO
PDUJHQEUXWRGHVFHQGLyHQHOSHULRGRGHDQiOLVLV\TXHQRKXERFDPELRVVLJQLÀFDWLYRV
HQORVGHPiVLQGLFDGRUHVHQORVTXHEDVDQVXHVWXGLRUD]yQSRUODFXDOFRQFOX\HQTXH
HOVHFWRUQRPHMRUyUHVSHFWRGHOGHVHPSHxRTXHPRVWUyHQORVDxRVSUHYLRVDOHVWXGLR
REVHUYiQGRVHSRUHOORODSHUVLVWHQFLDGHODVFRQGLFLRQHVFUtWLFDVHQORVUHVXOWDGRVGHO
VHFWRUQRREVWDQWHODJUDQDSHUWXUDTXHHOJRELHUQRFRORPELDQRKDKHFKRHQHOVHFWRU
FRQHODIiQGHSURPRYHUHOLQFUHPHQWRGHODVLQYHUVLRQHVGHOFDSLWDOH[WUDQMHUR    
En Un enfoque multicriterio para el diseño de una red para el transporte de embarques 
internacionales&KULVWRSKHU0HMtD-XDQ*D\WiQ\0DUtDGHO3LODU(VWHU$UUR\RQRV
PXHVWUDQHOGLVHxRGHXQDUHGSDUDHOVHUYLFLRGH WUDQVSRUWHHQODFXDOVH WRPDQHQ
FXHQWDHOWLHPSRGHGHPRUDTXHORVHPEDUTXHVGHORVIDEULFDQWHVGHDXWRSDUWHVWLHQHQ
TXHSDVDUIRU]RVDPHQWHSRUSHUPDQHFHUHVWDFLRQDGRVHQODVDGXDQDV\ORVSXQWRVGH
WUDQVERUGR(OPRGHORGHRSWLPL]DFLyQSDUD UHVROYHUHVWHSUREOHPDFRQEDVHHQXQ
GHVHPSHxRPHMRUDGRHQWpUPLQRVGHWLHPSR\FRVWRFRPRFULWHULRVSDUDODVROXFLyQ
ySWLPD SHUPLWLy LGHQWLÀFDU HO FRQMXQWR GH ODV VROXFLRQHV ySWLPDV TXH RIUHFHQ ODV
PHMRUHVDOWHUQDWLYDVSDUDTXHORVHQFDUJDGRVGHDGPLQLVWUDUODORJtVWLFDGHXQDHPSUHVD
SXHGDQVHOHFFLRQDUODTXHPHMRUFXEUHVXVQHFHVLGDGHV\PHWDVGHGHVHPSHxR
(Q HO WUDEDMR WLWXODGR Responsabilidad social de las empresas agrícolas y 
agroindustriales aguacateras de Uruapan, Michoacán, y sus implicaciones en la 
competitividad .DWLD %HDWUL] 9LOODIiQ \ 'DQWH $ULHO $\DOD SUHVHQWDQ HO HVWXGLR
TXH UHDOL]DQ FRQ HO ÀQ GH FRQRFHU HO QLYHO GH5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO (PSUHVDULDO
HQ HPSUHVDV SURGXFWRUDV GH DJXDFDWH HQ HO PXQLFLSLR GH 8UXDSDQ HQ OD FXDO OD
SURGXFFLyQGHHVHIUXWRUHSUHVHQWDODEDVHGHODHFRQRPtDORFDO'HVDIRUWXQDGDPHQWH
HQHVDUHJLyQGHOHVWDGRPLFKRDFDQRHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGGHOVHFWRUDJXDFDWHUR
KDSURSLFLDGRHIHFWRVQHJDWLYRV WDOHVFRPRSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDGSUREOHPDVHQ
OD VDOXG GH ORV WUDEDMDGRUHV \ OD SREODFLyQ SRU HO XVR H[FHVLYR GH DJURTXtPLFRV \
GHJUDGDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV0RWLYDGRVSRUHVDSUREOHPiWLFD\FRQEDVHHQHO
PRGHORSURSXHVWRSRUHO&HQWUR0H[LFDQRGH)LODQWURStD$&DVtFRPRHOPpWRGRGH
YDORUDFLyQPXOWLFULWHULRGHSURFHVRDQDOtWLFRMHUiUTXLFR9LOODIiQ\$\DODFRQVWUX\HURQ
XQ tQGLFH GH 5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO (PSUHVDULDO SDUD DSOLFDUOR HQ OD HYDOXDFLyQ
GH GRFH HPSUHVDV LQVWUXPHQWR TXHper se FRQVWLWX\H WDPELpQ XQD DSRUWDFLyQ SDUD
HOHVWXGLRGHHVHWHPD&RPRUHVXOWDGRGHVXDQiOLVLVHQFRQWUDURQTXHYDULDVGHODV
HPSUHVDV HVWXGLDGDVKDQ\D HPSH]DGR D OOHYDU D FDER DFFLRQHV FRQJUXHQWHV FRQ HO
FRQFHSWRGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHPSUHVDULDOVLQHPEDUJRFRQVLGHUDQTXHKDFHIDOWD
XQSURFHVRGHLQWHJUDFLyQGHHVDVDFFLRQHVVXHOWDVSDUDHQPDUFDUODVHQXQDHVWUDWHJLD
HQHOQLYHOGHHPSUHVD\HQHOQLYHOGHVHFWRUGHIRUPDWDOTXHHVHPDUFRHVWUDWpJLFR
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SXHGDFRDG\XYDUHQPLWLJDUORVHIHFWRVGHORVIDFWRUHVTXHRFDVLRQDQODSUREOHPiWLFD
PRWLYRGHOHVWXGLR\DOPLVPRWLHPSRSXHGDHOHYDUHOQLYHOGHFRPSHWLWLYLGDGGHORV
SURGXFWRUHVGHDJXDFDWHGH8UXDSDQ
3DUD FHUUDU HVWH Q~PHUR -RUJH 0HQGR]D \ $OHMDQGUR 9DOHQ]XHOD SUHVHQWDQ HQ
Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña empresa. Un estudio 
de las industrias metalmecánica y de tecnologías de información en Sonora ORV
UHVXOWDGRVGHXQDHQFXHVWDHIHFWXDGDHQPLFURSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV
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